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KATA PENGANTAR
Skripsi ini bertujuan untuk tenang warna, khususnya color script yang
digunakan untuk memvisualisasikan mood dalam animasi 2D. Serta bagaimana
penonton dapat menangkap alur cerita dan mood yang dirancang dalam suatu
animasi. Begitu pula dengan lighting dalam sebuah animasi, lighting dapat
mendeskripsikan perasaan intensitas dari suatu adegan.
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dalam
pemilihan warna yang tepat pada beberapa scene dan shot agar dapat mendukung
cerita yang akan disampaikan dalam sebuah animasi. Penulisan skripsi ini juga
diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pembaca dan penikmat animasi.
Sehingga penonton akan ikut merasakan hal yang disampaikan dalam animasi.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar akan masih adanya beberapa
kesalahan kata dan penyajian data maupun teori yang disampaikan, akan baiknya
penulis melakukan revisi dan pnerimaan saran dan kritik hingga kedepannya akan
lebih baik lagi. Penulis berharap penulisan skripsi dapat memberikan manfaat dan
inspirasi para animator sekaligus penikmat animasi.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada piha-pihak yang telah
membantu dalam proses pengerjaan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan
baik:
1. Bapak Kus Sudarsono,S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film
2. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim., selaku Dosen Pembimbing selama
pengerjaan Tugas Akhir
3. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds, selaku Penguji Sidang
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4. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M, selaku Ketua Sidang.
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telah memberikan motivasi
6. Orangtua dan sahabat yang turut serta memberikan dukungan baik
berupa materil ataupun moral selama proses Tugas Akhir.




Animasi merupakan salah satu unsur yang mendukung dalam dunia perfilman di
era modern ini. Salah satu unsur paling penting dalam sebuah animasi adalah
warna dan lighting. Warna digunakan dalam setiap scene dan shot agar dapat
menampilkan kesan dan suasana sehingga penonton ikut merasakan. Lighting
memberikan kesan intensitas dalam animasi. Dalam animasi yang akan dibuat
oleh penulis dan tim akan menggunakan warna sebagai color script yang dibantu
dengan tata letak lighting. Penulis memilih topik ini agar dapat memberikan
referensi serta motivasi yang dapat digunakan pada animasi maupun film lain ke
depannya. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan cara kualitatif
kemudian mengkaji dan mencari sumber berupa buku, literatur, film, animasi
maupun jurnal dari penelitian sebelumnya dan apa yang didapat dari penelitian
baru akan digunakan dalam topik ini kemudian digunakan dalam animasi yang
akan diproduksi. Karena setiap warna yang akan penulis bahas memiliki beberapa
perbedaan dalam scene dan semoga menjadi inspirasi untuk animasi lain ke
depannya. Warna merah akan selalu ada dan mendominasi setiap scene untuk
memberikan tanda bahaya dari pembunuhan yang terjadi. Warna pink memiliki
mood yang hangat dan romantis pada awal scene kemudian dilanjutkan dengan
warna gelap dan dingin untuk menutup animasi “Mannequin”.
Kata kunci : animasi, color script, warna, lighting
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ABSTRACT
Animation is one of the supporting elements in the world of cinema in this modern
era. One of the most important elements in an animation is color and lighting.
How color is used in each scene and shot so that it can display the impression and
atmosphere so that the audience will feel it. In the animation that will be made by
the writer and the team will use color script and lighting to tell mood and visual
of the story. The author chooses this topic so that it can provide references and
motivations that can be used in animation and other films going forward. For this
reason, the author conducted a qualitative study and then examined and searched
for sources in the form of books, literature, films, animations and journals and
previous research and then what was obtained from the new photography will be
used in this topic and then used in the animation to be produced. Because every
color that the writer will discuss has some differences in the scene and becomes
an inspiration for other animations going forward. The red color will always be
there and dominate in some scene to give warning sign of a murder. Pink color
has warm and romantic mood then continued with dark and cold color to close
the animation.
Keywords:animation, color script, color, lighting
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